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ABSTRACT 
Kariroh, Takrifatul. Ulin. Registered Number. 3213113155. 2015. Directive acts in 
The Da Vinci Code Novel by Dan Brown. Sarjana thesis. English Education 
Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung. Advisor: Dr. Sukarsono, M.Pd.  
Keywords: pragmatics, context, speech act, directive acts 
Language becomes the most important tool in communication, without 
language people cannot communicate one to other. However, when we communicate 
to other, we cannot blindly forget about the context. It is because one utterance may 
be going to be different if it is put into different context. So that way, learning 
language use based on its context also important. Then, Austin (1962) believes that 
when someone is producing an utterance that person is not only uttering something 
but also doing an act, which called speech act. In addition, deals with communicative 
purpose, in order to expressing wishes, people are producing directive act. Directive 
act is utterance that drives the hearer to do something to the speaker, which also 
enables speaker to impose hearer to do that. Directive act deals with the speaker‘s 
whishes and it binds the strong relationship between the speaker and the hearer, 
because even though directive act is uttered by the speaker but the successes of that 
act also influenced by the hearer. So that way, directive becomes the interesting topic 
to be analyzed.   
In this study, there was three research problems composed, which comprise (1) 
What types of directive acts are found in conversation fragment of The Da Vinci 
Code novel by Dan Brown? (2) What formal patterns of directive acts are found in 
conversation fragments of The Da Vinci Code novel by Dan Brown? (3) How 
frequency of type of directive acts found in conversation fragment of The Da Vinci 
Code novel by Dan Brown? 
This study was aimed to answer the research problem, which comprise: (1) To 
know what types of directive acts found in conversation fragment of The Da Vinci 
Code novel by Dan Brown, (2) To know what formal patterns of directive acts found 
in conversation fragments of The Da Vinci Code novel by Dan Brown. (3) To know 
how frequency of type of directive acts found in conversation fragment of The Da 
Vinci Code novel by Dan Brown. 
The methodology was applied in this study comprise with 1. The research 
method of this study was descriptive quantitative survey. 2. The population of this 
study was all utterances in conversation fragments in The Da Vinci Code containing 
directive acts. 3. The sampling technique used to collect samples was purposive 
sampling. 4. The instrument of this study was document. 4. The researcher used 
Searle’s theories of directive acts in analyzing the data. 
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The result of this study indicated that The types of directive acts found in 
conversational fragments of The Da Vinci Code novel by Dan Brown were 
commanding/ordering act (102 utterances), prohibiting act (24 utterances), requesting 
act (27 utterances), asking act (43 utterances), inviting act (9 utterances), permitting 
act (9 utterances), recommending act (14 utterances), entreating act (3 utterances), 
and challenging act (1 utterances). 
The frequency of each type of directive act found in The Da Vinci Code novel 
were commanding/ordering act consisting of 54.31%, prohibiting act consisting of 
10.34%, requesting act consisting of 11.64%, asking act consisting of 18.53%, 
inviting and permitting act consisting of 3.87%, recommending act consisting of 
6.03%, entreating act consisting of 1.29%, and challenging act consisting of 0.43%.  
 Based on the result of the study, the researcher wants to give suggestion for 
the students, teacher, and future researcher. The students can observe further about 
kinds of directive acts used in expressing wishes in appropriate way based on the 
context. The teacher may take some examples to teach speaking, especially in the 
ways of using directive act in expressing wishes. The future researchers are suggested 
to develop their study in more specific types of directive act. 
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ABSTRAK 
Kariroh, Takrifatul. Ulin. NIM. 3213113155, 2015. Tindak Tutur direktif pada Novel 
The Da Vinci Code dikarang oleh Dan Drown. Jurusan Tadris Bahasa Inggris, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung. Dosen Pembimbing: Dr. Sukarsono, M.Pd. 
Kata Kunci: Pragmatik, Konteks, Tindak tutur, Tindak tutur direktif. 
Bahasa menjadi alat komunikasai yang sangat penting, tanpa bahasa orang – 
orang tidak dapat berkomunikasa antara satu dengan yang lainnya. Namun, ketika 
kita berkominikasi dengan orang lain, kita tidak dapat dengan mudahnya melupakan 
konteks karena mungkin sebuah ujaran akan bermakna berbeda jika kita 
menempatkannya dalam konteks yang berbeda. Oleh sebab itu mempelajari 
penggunaan bahasa dalam konteks juga penting. Lalu, Austin (1962) percaya jika 
ketika seseorang memproduksi sebuah ungkapan, orang tersebut tidak hanya berujar 
tapi juga melakukan sebuah tindakan, yang disebut tindak tutur. Sejalan dengan 
fungsi bahasanya, in dalam rangka mengespresikan keinginannya, orang – orang akan 
memproduksi tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan ungkapan yang 
membuat pendengar melakukan sebuah tindakan untuk sang penutur, disini juga 
memungkinkan jika penutur memaksa pendengar untuk melakukan sesuatu yang 
diinginkan penutur. . WalaupunTindak turur direktif berkaitan erat dengan keinginan 
si penutur tetapi tindak tutur direktif juga mengikat erat hubungan antara penutur dan 
pendengar karena meskipun tindak tutur direktif diucapkan oleh penutur namun 
keberhasilan dari tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh pendengar. Oleh karena itu, 
tidak tutur direktif menjadi topic yang menarik untuk dianalisa. 
Dalam penelitian ini, ada tiga rumusan masalah yang telah disusun, 
diantaranya: (1) Tipe –tipe tindak tutur direktif apa saja yang ditemukan dalam 
penggalan percakapan di Novel The Da Vinci Code dikarang oleh Dan Drown?(2) 
Pola formal dari tindak tutur direktif apa yang ditemukan pada Novel The Da Vinci 
Code dikarang oleh Dan Drown? (3). Bagaimana frekuensi dari masing – masing tipe 
tindak tutur direktif pada Novel The Da Vinci Code dikarang oleh Dan Drown? 
Penelitian in diharapkan dapat menjawab tiga rumusan masalah , diantaranya: 
(1) Untuk mengetahui tipe –tipe tindak tutur direktif apa saja yang ditemukan dalam 
penggalan percakapan di Novel The Da Vinci Code dikarang oleh Dan Drown.(2) 
untuk mengengetahui pola formal dari tindak tutur direktif apa yang ditemukan pada 
Novel The Da Vinci Code dikarang oleh Dan Drown (3). Untuk mengetahui 
bagaimana frekuensi dari masing – masing tipe tindak tutur direktif pada Novel The 
Da Vinci Code dikarang oleh Dan Drown.  
Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini antara lain: 1. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quantitatif diskriptif survei. 2. 
Pupulasi dalam penelitian ini adalah seluruh ungkapan yang meangandung directive 
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act pada Novel The Da Vinci Code dikarang oleh Dan Drown. 3. Intrumen dalam 
penelitian ini adalah dokumen. 4. Peneliti menggunakan teori dari tindak tutur 
direktif yang dikemukakan oleh Searle. 
Hasil dari penelitian ini mengidentifikasikan bahwa tipe – tipe tindak tutur 
direktif yang ditemukan dalam penggalan percakapan pada Novel The Da Vinci Code 
dikarang oleh Dan Drown adalah commanding act (102 ungkapan), prohibiting act 
(24 ungkapan), requesting act (27 ungkapan), asking act (43 ungkapan), inviting act 
(9 ungkapan), permitting act (9 ungkapan), recommending act (14 ungkapan), 
entreating act (3 ungkapan), and challenging act (1 ungkapan). 
Frekuensi dari masing – masing tipe tindak tutur direktif pada Novel The Da 
Vinci Code dikarang oleh Dan Drown adalah commanding act yang berjumlah 
54.31%, prohibiting act yang berjumlah 10.34%, requesting act yang berjumlah 
11.64%, asking act yang berjumlah 18.53%, inviting and permitting act berjumlah 
3.87%, recommending act berjumlah 6.03%, entreating act berjumlah 1.29%, and 
challenging act berjumlah 0.43%.  
Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, peneliti bermaksud untuk 
memberikan saran kepada pelajar, guru, dan peneliti yang akan datang. Para murid 
dapat menggunakan study ini sebagai rujukan untuk memahami perlunya pragmatik 
dan bagaimana pragmatik diaplikasikan di kehidupan sehari-hari terutama pada 
tindak tutur direktif dalam mengekspresikan keinginan. Para guru dapat 
menggunakan penelitian ini sebagai materi otentik di kelas speaking, utamanya pada 
dalam tindak tutur direktif untuk mengungkapkan keinginan seseorang pada orang 
lain. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat melaksanakan penelitian di disiplin 
ilmu yang sama dengan hasil yang lebih baik. Peneliti yang akan datang disarankan 
untuk membangun studi mereka pada tundak tutur direktif yang lebih spesifik. 
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